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ผูกพนัและการเรียนรู้แบบน าตนเองเพื่อส่งเสริมนิสยัรักการอ่านของนักเรียนระดบัมธัยมศึกษาปีที่ 1 และศึกษา
ประสทิธผิลของรูปแบบการเรยีนการสอน กลุ่มตวัอย่าง คอื นักเรยีนระดบัชัน้มธัยมศกึษาปีที ่1 ทีศ่กึษาในโรงเรยีน
ขนาดใหญ่แห่งหนึ่งในจงัหวดัอ่างทอง สงักดัส านักงานเขตพื้นที่การศกึษา เขต 5 ภาคเรยีนที่ 2 ปีการศกึษา 2560 
จ านวน 33 คน โดยใช้วธิเีลอืกอย่างเจาะจง เครื่องมอืที่ใช้ในการเกบ็รวบรวมขอ้มูล ได้แก่ แบบวดันิสยัรกัการอ่าน  
วดันิสยัรกัการอ่านก่อน ระหว่าง และหลงัการใชรู้ปแบบ และใชแ้บบบนัทกึการอ่านประเภทต่าง ๆ ประเมนิพฒันาการ
ในแต่ละระยะระหว่างการใช้รูปแบบ สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล ได้แก่ ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน  
ค่าท ี(t-test) ความแปรปรวนทางเดยีวแบบวดัซ ้า และความแตกต่างรายคู่ 
ผลการวจิยั พบว่า  
1. รูปแบบการเรียนการสอนที่พัฒนาขึ้น  มีหลักการ 3 ประการ คือ 1) การให้ผู้เรียนวิเคราะห์ 
ความต้องการอ่าน ตัง้เป้าหมายและวางแผนการอ่านตามความสนใจ และคดัเลอืกบทอ่านและกลยุทธใ์นการอ่าน  
ทีเ่หมาะสม ท าใหผู้เ้รยีนสมคัรใจและกระตอืรอืรน้ทีจ่ะอ่าน อ่านอย่างเขา้ใจและผกูพนัต่อการอ่าน 2) การใหผู้เ้รยีน
ควบคุมการอ่านด้วยตนเองและช่วยกนัอ่านร่วมกบับุคคลที่มคีวามสมัพนัธ์อนัดีต่อกนั ช่วยให้บรรลุเป้าหมาย 
การอ่านได ้3) การประเมนิผลการอ่านเป็นส่วนหนึ่งของการเรยีนรูท้ีส่ามารถจงูใจใหอ้่านไดบ้รรลุเป้าหมายทีต่ัง้ไว ้
ตลอดจนอ่านได้อย่างต่อเนื่อง ขัน้ตอนการจัดการเรียนการสอนตามรูปแบบที่พัฒนาขึ้นมี 4 ขัน้ตอน ได้แก่  
ขัน้ตัง้เป้าหมายตามความสนใจ ขัน้วางแผนอ่านใหเ้หมาะสม ขัน้ชื่นชมเมื่ออ่านได ้และขัน้ชวนใหส้ะทอ้นคดิ   
2. เมื่อใช้รูปแบบที่พฒันาขึน้กบักลุ่มตวัอย่างแล้ว พบว่า 1) นิสยัรกัการอ่านของกลุ่มตวัอย่างหลงัการ
ทดลองสงูกว่าก่อนทดลอง อย่างมนีัยส าคญัทางสถติทิีร่ะดบั .05 และ 2) ผลการเปรยีบเทยีบพฒันาการของนิสยั 
วารสา รศรีนค รินท รวิ โ รฒวิจ ัย แ ล ะพัฒนา  (สาขาม นุษยศ าสต ร์ แ ล ะสัง คม ศาสตร์ )  ปีที่  12  ฉบับที่  23  มกร าคม -มิ ถุ น ายน  2563  
[2] 
  
รกัการอ่านใน 4 ระยะของการทดลอง โดยวเิคราะหค์วามแปรปรวนทางเดยีวแบบวดัซ ้า และทดสอบความแตกต่าง
รายคู่ ดว้ยวธิ ีScheffe พบว่า นกัเรยีนมคีะแนนพฒันาการจากการวดันิสยัรกัการอ่านครัง้หลงัสงูกว่าครัง้ก่อนหน้า 
อย่างมนียัส าคญัทางสถติทิีร่ะดบั .05 
 
ค าส าคญั: การเรยีนรูแ้ละการสอนบนฐานความยดึมัน่ผกูพนั  การเรยีนรูแ้บบน าตนเอง  นิสยัรกัการอ่าน 
 
Abstract 
  The purposes of this study were to develop and study effectiveness of an instructional model 
using the engagement-based learning and teaching and self-directed learning for enhancing reading habit 
of seventh grade students. The sample was drawn by using purposive sampling totaled 33 seventh grade 
students of a large school in Ang Thong Province. The instruments for collecting data were a reading habit 
evaluating test before, during, and after implementing as well as various types of reading record forms for 
evaluating development in each phase of implementing this model. Data were analyzed by the Arithmetic 
Mean, the standard Deviation, and t-test dependent, one-way repeated measure, Scheffe’s test. 
The finding revealed that  
1. A developed instructional model has 3 principles; 1) Students should be motivated to analyze 
their reading needs, set their reading goals, planning and choosing to read preferably in a relation to their 
lives, experiences and knowledge by using suitable reading strategies.  Consequently, they will read 
voluntarily and eagerly with better understanding and reading engagement.  2 )  Self- reading control and 
cooperation of good companies encouraged students to help each other for achieving their reading goals. 
3 )  Reading evaluation should be used as a part of instructional tools for motivating students to read 
continuously and reach their reading goals.  The instructional model consisted of 4 steps:  setting goal 
according to ones’  preferences, planning appropriately to read, admiring the reading successfulness, and 
reflecting encouragement.  
2.  The effectiveness of this instructional model was investigated by implementing it in the 
classroom with students of purposive sampling.  The finding of this study revealed that:  1)  The sampled 
student’ s reading habit was higher after studying through this instructional model at the . 05 level of 
significance. 2) The comparison of the development of reading habit in 4 phases of the experiment analyzed 
by one-way repeated measurements and Scheffe’ s test found that latter student’ s reading habits scores 
were higher than the previous ones with statistical significance at the level of .05 
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บทน า 
 บุคคลทีจ่ะด ารงชวีติและสรา้งสรรคส์ิง่ทีเ่ป็นประโยชน์ต่อสงัคมไดต้้องมนีิสยัรกัการอ่านและเรยีนรูต้ลอดชวีติ 
[1] นักการศกึษาหลายท่านได้เสนอนิยามของนิสยัรกัการอ่านไว้ สรุปว่า นิสยัรกัการอ่าน หมายถึง การมคีวามสนใจ 
ในการอ่าน ต้องการอ่านโดยไม่ต้องบงัคบั ถงึแมม้ปัีญหาหรอือุปสรรคกจ็ะพยายามอ่านไม่ย่อท้อ อ่านอย่างสม ่าเสมอ 
ต่อเนื่อง อ่านตามความสนใจไดโ้ดยไม่จ ากดัสถานที ่เวลา ประเภทของสารทีอ่่านและวสัดุการอ่าน มจีติใจทีพ่รอ้ม 
วารสา รศรีนค รินท รวิ โ รฒวิจ ัย แ ล ะพัฒนา  (สาขาม นุษยศ าสต ร์ แ ล ะสัง คม ศาสตร์ )  ปีที่  12  ฉบับที่  23  มกร าคม -มิ ถุ น ายน  2563  
[3] 
  
จะอ่าน มีความรู้สกึและอารมณ์ทางบวกต่อการอ่าน รู้ว่าการอ่านมปีระโยชน์ ซึ่งหากต้องการให้คนไทยมีคุณภาพ 
ประเทศเจรญิกา้วหน้าควรปลูกฝังใหทุ้กคนมนีิสยัรกัการอ่าน เพราะการส่งเสรมิใหก้ารอ่านเป็นวฒันธรรมและการมี
หนังสอืดอี่านกนัได้อย่างทัว่ถงึเป็นยุทธศาสตรท์ีส่ าคญัในการพฒันาปัญญาของชาต ิ [2] การอ่านเป็นกระบวนการ
ส าคญัในการแสวงหาความรูข้องมนุษย ์และท าใหม้นุษยส์ามารถพฒันาทกัษะดา้นอื่น ๆ ดขีึน้ [3] 
การอ่านและการสรา้งนิสยัรกัการอ่านมคีวามส าคญัและจ าเป็นต่อคนทุกเพศทุกวยั โดยเฉพาะในวยัเรยีน 
งานวจิยันี้จงึมุ่งสง่เสรมิใหผู้เ้รยีนระดบัชัน้มธัยมศกึษามนีิสยัรกัการอ่านเพราะเลง็เหน็ว่า เป็นประโยชน์ต่อการศกึษา
และพฒันาตนเองของผู้เรียนทัง้ในโรงเรยีนและนอกโรงเรียน ช่วยให้ผู้เรยีนศึกษาได้ตลอดชวีติ สามารถพฒันา
ตนเองและพฒันาคุณภาพชวีติ ช่วยให้ได้ความรู้และขอ้มูลใหม่ที่มคีวามส าคญั นอกจากนี้ การอ่านยงัก่อให้เกิด
ความคดิสรา้งสรรค ์ท าใหเ้ป็นคนทนัสมยั ทนัเหตุการณ์ ปรบัตวัเองใหเ้ขา้กบัสงัคมได ้[4]  
ถึงแม้ว่าการอ่านและการส่งเสรมินิสยัรกัการอ่านจะได้รบัความสนใจจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้องมาอย่าง
ต่อเนื่อง ผลการส ารวจจากโครงการ 100 หนังสอืดเีพื่อเดก็ไทยและเยาวชนไทย และขอ้มูลส านักงานสถติแิห่งชาติ 
ปี พ.ศ. 2555 แสดงให้เห็นว่า เยาวชนไทยมีพฤติกรรมการอ่านและมีนิสัยรักการอ่านน้อยกว่าประเทศอื่น 
ทีเ่จรญิกา้วหน้า เช่น จากสถติกิารอ่านหนังสอืของเดก็ไทยทีส่ ารวจการอ่านหนังสอืเรยีนและหนังสอือ่านนอกเวลา 
พบว่า เยาวชนอ่านหนังสอื เฉลีย่ 46 นาท ีต่อวนั เมื่อเทยีบกบัประเทศอื่นถอืว่าเป็นสดัส่วนทีต่ ่ามาก จากการจดัล าดบั
พฤติกรรมการอ่าน พบว่า ใน 1 ปี เด็กไทยอ่านหนังสอืเฉลี่ยเพียง 5 เล่ม ขณะที่เวียดนาม อ่าน 60 เล่ม สงิคโปร์  
อ่าน 45 เล่ม และมาเลเซีย อ่าน 40 เล่ม และการส ารวจการอ่านหนังสือของประชากร พ.ศ. 2556 (The Reading  
of Population Survey 2013) โดยส านักงานสถติแิห่งชาต ิพบว่า เมื่อเปรยีบเทยีบกบัประเทศทีพ่ฒันาแลว้ หรอืประเทศ
ในกลุ่มอาเซยีน เช่น มาเลเซยี สงิคโปร์ เป็นต้น ระยะเวลาในการอ่านหนังสอืของคนไทยยงัมอีตัราการใช้เวลาอ่าน
หนงัสอืน้อยกว่า นอกจากนี้ยงัพบว่า ผูท้ีไ่ม่อ่านหนงัสอืรอ้ยละ 18.1 มสีาเหตุมาจากไม่รกัการอ่านหรอืไม่สนใจอ่าน 
การศกึษางานวจิยัเกีย่วกบัการแกปั้ญหาการขาดนิสยัรกัการอ่าน พบว่า มสีามลกัษณะ คอื (1) การศกึษา
สภาพของนิสยัรกัการอ่านและปัจจยัทีส่มัพนัธก์บันิสยัรกัการอ่าน (2) การส่งเสรมิใหเ้กดิการสร้างนิสยัรกัการอ่าน 
และ (3) การพัฒนาเครื่องมือวดัลักษณะนิสยัรักการอ่าน และการสร้างนิสยัรักการอ่านส่วนใหญ่จะท าโดยจดั
บรรยากาศ สภาพแวดลอ้ม การสนับสนุนปัจจยัดา้นต่าง ๆ และการจดักจิกรรมส่งเสรมิการอ่าน แต่สภาพปัญหา
การขาดนิสยัรกัการอ่านยงัคงมอียู่ และที่ส าคญัปัจจยัสนับสนุนจากภายนอกยงัเป็นสิง่ที่ควบคุมให้เกดิขึน้
อย่างเท่าเทียมกนัได้ยาก ดงันัน้ควรมีว ิธ ีการส่งเสริมนิสยัรกัการอ่านที่เกิดขึน้จากแรงจูงใจภายในของตวั
บุคคลเอง เพราะน่าจะท าให้เกิดการเปลี่ยนแปลงของนิสยัรักการอ่านที่คงทนถาวรกว่า และประหยดังบประมาณ 
ประหยดัเวลา และเกดิความส าเรจ็ไดเ้รว็ขึน้ 
วธิกีารหนึ่งทีน่่าจะช่วยพฒันาผู้เรยีนใหม้นีิสยัรกัการอ่าน คือ การเสรมิสรา้งการเรยีนรูแ้บบยดึมัน่ผูกพนั 
(The Engagement-Based Learning and Teaching: EBLT) โดยมีแนวคิดที่ว่า ผู้เรียนที่ได้รับการเสริมสร้าง 
การเรยีนรูแ้บบยดึมัน่ผกูพนัในการอ่านจะมผีลสมัฤทธิท์างการอ่านทีด่ ีผกูพนักบัการอ่าน แนวคดิการเรยีนรูแ้ละการ
สอนนี้เป็นแนวคดิการจดัการเรยีนการสอนทีมุ่่งพฒันาและเพิม่ความยดึมัน่ผกูพนักบัการเรยีนและกระบวนการเรยีนรู ้ 
3 ดา้น ไดแ้ก่ ความยดึมัน่ผกูพนัทางพฤตกิรรม ทางอารมณ์ และทางปัญญา [5] เมื่อพจิารณาองคป์ระกอบทัง้ 3 ดา้นนี้ 
พบว่า มคีวามเชื่อมโยงกบัการพฒันาองค์ประกอบของนิสยัรกัการอ่าน โดยมลีกัษณะทีส่อดคลอ้งกบัองคป์ระกอบ
ของนิสยัรกัการอ่านในดา้นพฤตกิรรมการอ่านอย่างสม ่าเสมอและการอ่านอย่างตัง้ใจ มแีรงจงูใจในการอ่าน  
นอกจากนัน้ การเรยีนรู้แบบน าตนเอง (Self-Directed Learning) เป็นอกีแนวคดิหนึ่งที่ช่วยส่งเสรมินิสยั 
รกัการอ่านจากแรงจูงใจภายในของตวับุคคลร่วมกบัการเรยีนรู้และการสอนแบบยดึมัน่ผูกพนั และช่วยส่งเสรมิให้
อ่านดว้ยตนเองอย่างต่อเนื่อง เพราะการเรยีนรูแ้บบน าตนเองจะช่วยใหเ้รยีนรูไ้ดต้ลอดเวลา การเรยีนรูจ้งึเกดิขึน้ได้
ตลอดชวีติ และเกดิขึน้ไดใ้นทุกโอกาสนอกเหนือการเรยีนจากในหอ้งเรยีนตามปกต ิ[6] ซึง่การเรยีนรูแ้บบน าตนเอง
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มีความส าคัญมากต่อการพัฒนาการเรียนรู้ตลอดชีวิต และเป็นแนวคิดส าคัญในการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ 
เพราะเป็นทกัษะและเป็นวถิชีวีติทีส่ าคญัมากส าหรบัการอยู่รอดของมนุษยโ์ลกทีม่คีวามเปลีย่นแปลงเกดิขึน้อยู่เสมอ 
[7] ซึ่งในระยะหลงัพบว่า มีการน าแนวคิดนี้มาใช้ในระบบโรงเรียนมากขึ้น โดยเฉพาะในระดบัชัน้มธัยมศึกษา  
แสดงให้เหน็ว่า เดก็ในช่วงวยัรุ่น (12-18 ปี) หรอืช่วงชัน้มธัยมศกึษามลีกัษณะที่สามารถเรยีนรู้แบบน าตนเองได้
อย่างด ีมกีารเลอืกและเตรยีมตวัเพื่ออาชพีในอนาคต สามารถตดัสนิใจเลือกค่านิยมเพื่อใช้เป็นมาตรฐานในการ
ด าเนินชวีติของตนได ้ประกอบกบัระยะนี้เป็นระยะทีต่้องส่งเสรมิการอ่านใหเ้ดก็อย่างต่อเน่ือง มฉิะนัน้ความสนใจ 
จะชะงกัไป [8] 
ดว้ยเหตุนี้ การวจิยัครัง้นี้จงึพฒันารปูแบบการเรยีนการสอนตามการเรยีนรูแ้ละการสอนบนฐานความยดึมัน่
ผูกพนัและการเรยีนรู้แบบน าตนเองเพื่อส่งเสรมินิสยัรกัการอ่านของนักเรยีนระดบัชัน้มธัยมศกึษาปีที่ 1 เพื่อเป็น





1. การเรยีนรูใ้นหวัขอ้ทีผู่เ้รยีนสนใจ และเชือ่มโยงกบัชวีติ ประสบการณ์ 
หรอืความรูข้องผูเ้รยีน ท าใหผู้เ้รยีนสนใจและปฏบิตัไิดด้ว้ยตนเอง 






ความผกูพนัต่อการอ่านใหแ้ก่ผูเ้รยีน    
















ภาพท่ี 1 กรอบแนวคดิในการวจิยั 
 
วตัถปุระสงคข์องการวิจยั 
 1. เพื่อพฒันารูปแบบการเรียนการสอนตามการเรียนรู้และการสอนโดยความยึดมัน่ผูกพันเป็นฐาน  
และการเรยีนรูแ้บบน าตนเองเพื่อสง่เสรมินิสยัรกัการอ่านของนกัเรยีนมธัยมศกึษาปีที ่1 
2. เพื่อศกึษาประสทิธผิลของรูปแบบการเรยีนการสอนตามการเรยีนรูแ้ละการสอนบนฐานความยดึมัน่ผูกพนั
และการเรยีนรูแ้บบน าตนเอง ดงันี้ 
2.1 เปรยีบเทยีบผลการใชร้ปูแบบการเรยีนการสอนทีพ่ฒันาขึน้ระหว่างก่อนใชแ้ละหลงัใช ้








 การวจิยันี้เป็นการวจิยัและพฒันา (Research & Development) ซึง่มกีารด าเนินการวจิยั 2 ระยะ 4 ขัน้ตอน ดงันี้ 
ระยะท่ี 1 การพฒันารูปแบบการเรยีนการสอนตามการเรยีนรู้และการสอนบนฐานความยึดมัน่ผูกพนั  
และการเรยีนรูแ้บบน าตนเอง มกีารด าเนินการ 2 ขัน้ตอน ดงันี้ 
ขัน้ตอนท่ี 1 Research: R1 การศึกษาข้อมูลพื้นฐานเพื่อใช้ในการพฒันารปูแบบการเรียน
การสอนเพื่อส่งเสริมนิสยัรกัการอ่าน ผูว้จิยัศกึษาปัญหานิสยัรกัการอ่านของนักเรยีน รวบรวมขอ้มูลเกี่ยวกบันิสยั 
รกัการอ่าน โดยศกึษาขอ้มูล จากเอกสาร ต ารา และงานวจิยัทีเ่กีย่วขอ้งกบันิสยัรกัการอ่าน ส ารวจสภาพปัญหาโดยใช้
แบบสอบถามนักเรยีนและสมัภาษณ์ครูผู้สอนและนักเรยีน และศกึษาขอ้มูล แนวคดิ ทฤษฎี และงานวจิยัที่เกี่ยวขอ้ง 
กบัแนวคดิการเรยีนรูแ้ละการสอนบนฐานความยดึมัน่ผกูพนัและแนวคดิการเรยีนรูแ้บบน าตนเอง 
ขัน้ตอนท่ี 2 Development 1: D1 การพฒันารปูแบบการเรียนการสอนตามการเรียนรูแ้ละการสอน
บนฐานความยึดมัน่ผกูพนัและการเรียนรู้แบบน าตนเองเพื่อส่งเสริมนิสยัรกัการอ่านของนักเรียนมธัยมศึกษาปี 
ท่ี 1 ผู้วิจยัพฒันารูปแบบการเรียนการสอนโดยก าหนดหลกัการของรูปแบบการเรียนการสอน ก าหนดวตัถุประสงค์ 
ของรปูแบบการเรยีนการสอน เสนอแนวทางในการจดัการเรยีนรู ้สงัเคราะหข์ ัน้ตอนการจดัการเรยีนรู ้ก าหนดกรอบการจดั
กจิกรรม และก าหนดบทบาทของผูเ้รยีนและผูส้อน 
ระยะท่ี 2 การศึกษาประสิทธิผลของรูปแบบการเรียนการสอนตามการเรียนรู้และการสอน 
บนฐานความยึดมัน่ผกูพนัและการเรียนรู้แบบน าตนเอง มกีารด าเนินการ 2 ขัน้ตอน ดงันี้ 
ขัน้ตอนท่ี 3 Research 2: R2 การประเมินประสิทธิผลของรปูแบบการเรียนการสอน ระยะนี้
ผู้วิจ ัยได้เตรียมการทดลองใช้รูปแบบการเรียนการสอนที่พัฒนาขึ้น สร้างเครื่องมือที่ใช้เก็บรวบรวมข้อมูล  
และด าเนินการทดลองใชร้ปูแบบการเรยีนการสอน โดยจดัท าเอกสารประกอบรปูแบบการเรยีนการสอน และตรวจสอบ
คุณภาพโดยผู้เชี่ยวชาญ จ านวน 5 ท่าน จากนัน้ปรบัปรุงแก้ไขตามข้อเสนอแนะและน าไปทดลองใช้กบันักเรียน 
ชัน้มธัยมศึกษาปีที่ 1 ซึ่งมีลกัษณะใกล้เคียงกบักลุ่มตัวอย่าง จ านวน 30 คน วิเคราะห์ผลและด าเนินการปรับปรุง  
แก้ไข และจดัท ารูปแบบการเรียนการสอนที่จะน าไปใช้ทดลองจริง จากนัน้ สร้างเครื่องมือที่ใช้เก็บรวบรวมข้อมูล  
คือ แบบวัดนิสัยรักการอ่าน เป็นแบบมาตราส่วนประมาณค่า 5 ระดับ (Rating Scale) จากนัน้ปรับปรุงแก้ไข 
ตามขอ้เสนอแนะและทดลองใชร้ปูแบบการเรยีนการสอนทีพ่ฒันาขึน้โดยด าเนินการ ดงันี้ 
           ขัน้ตอนท่ี 4 Development 2: D2 จดัท ารูปแบบการเรยีนการสอนตามการเรยีนรู้และการสอน
บนฐานความยดึมัน่ผูกพนัและการเรยีนรูแ้บบน าตนเองเพื่อส่งเสรมินิสยัรกัการอ่านของนักเรยีนมธัยมศกึษาปีที ่1 
โดยสรุปขอ้คน้พบจากการทดลองใชแ้ละปรบัปรุงการเรยีนการสอน และน ามาปรบัปรุงแกไ้ขจดัท ารปูแบบการเรยีน
การสอน ฉบบัสมบรูณ์ 
ขอบเขตการวิจยั 
 1. ประชากรและกลุ่มตวัอย่าง 
1.1 ประชากรในการทดลองเพื่อประเมินประสทิธิผลของรูปแบบการเรียนการสอนที่พฒันาขึ้น  
คอื นักเรยีนมธัยมศึกษาปีที่ 1 ที่ศกึษาอยู่ในโรงเรยีนขนาดใหญ่ สงักดัส านักงานเขตพื้นที่การศึกษามธัยมศึกษา  
เขต 5 จ านวน 9,216 คน ข้อมูลจากรายงานสรุปสถิติจ านวนนักเรียนส านักงานเขตพื้นที่การศึกษามธัยมศึกษา  
เขต 5 ปี 2560 
1.2 กลุ่มตัวอย่าง คือ นักเรียนระดับชัน้มัธยมศึกษาปีที่ 1 ที่ศึกษาในโรงเรียนขนาดใหญ่ 
แห่งหนึ่งในจังหวัดอ่างทอง สังกัดส านักงานเขตพื้นที่การศึกษา เขต 5 ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2560  
จ านวน 33 คน โดยใชว้ธิเีลอืกอย่างเจาะจง 
วารสา รศรีนค รินท รวิ โ รฒวิจ ัย แ ล ะพัฒนา  (สาขาม นุษยศ าสต ร์ แ ล ะสัง คม ศาสตร์ )  ปีที่  12  ฉบับที่  23  มกร าคม -มิ ถุ น ายน  2563  
[6] 
  
 2. เครือ่งมือท่ีใช้ในการวิจยั 
 2.1 เครื่องมือท่ีใช้ในการเกบ็รวบรวมข้อมูล ไดแ้ก่ แบบสอบถามความคดิเหน็เกีย่วกบันิสยั
รักการอ่าน แบบสมัภาษณ์เกี่ยวกับนิสยัรักการอ่าน  แบบตรวจสอบคุณภาพของรูปแบบการเรียนการสอน  
เอกสารประกอบ และเครื่องมอืทีใ่ชเ้กบ็ขอ้มลูในการทดลอง 
 2.2 เครือ่งมือท่ีใช้ในการทดลอง 
 1) รูปแบบการเรียนการสอนตามการเรียนรู้และการสอนบนฐานความยึดมัน่ผูกพัน  
และการเรยีนรูแ้บบน าตนเอง หาประสทิธภิาพจากการประเมนิโดยผู้เชีย่วชาญ จ านวน 5 ท่าน วเิคราะหค์่าดชันี
ความสอดคลอ้งเฉลีย่ในทุกรายการไดเ้ท่ากบั 0.89  
                 2)  แบบวัดนิสัยรักการอ่าน  หาประสิทธิภาพจากการประเมินโดยผู้ เชี่ยวชาญ  
จ านวน 5 ท่าน วิเคราะห์ค่าดัชนีความสอดคล้องเฉลี่ยในทุกรายการได้เท่ากับ 0.91 และทดลองใช้น าร่อง  
วเิคราะหค์่าความเทีย่ง เท่ากบั 0.95 
 3) แบบบันทึกการอ่านประเภทต่าง ๆ เพื่อใช้เก็บข้อมูลเชิงคุณภาพอธิบายพัฒนาการนิสยั 
รกัการอ่าน 
 3. ตวัแปรท่ีใช้ในการวิจยั 
3.1 ตวัแปรจดักระท า คอื รูปแบบการเรยีนการสอนตามการเรยีนรูแ้ละการสอนบนฐานความยดึมัน่
ผกูพนัและการเรยีนรูแ้บบน าตนเอง  
3.2 ตวัแปรตาม คอื นิสยัรกัการอ่าน  
 4. เน้ือหาท่ีใช้ในการวิจยั คือ สาระของบทอ่านตามความสนใจของนักเรียนชัน้มธัยมศึกษาปีที่ 1  
โดยพจิารณาทดลองใชรู้ปแบบในกจิกรรมลดเวลาเรยีนเพิม่เวลารู ้ซึง่การจดักจิกรรมสามารถจดัไดโ้ดยไม่ต้องมคีะแนน 
มาเป็นตวับงัคบั จงึเน้นการอ่านดว้ยความสมคัรใจ  
 5. ระยะเวลาในการทดลอง ระยะเวลาในการทดลองเพื่อศกึษาประสทิธผิลของรูปแบบการเรยีน 
การสอน ใชเ้วลาเกบ็ขอ้มูล 13 สปัดาห ์สปัดาหล์ะ 3 ชัว่โมง รวม 38 ชัว่โมง ในภาคการศกึษาปลายปีการศกึษา 
2560 จ านวน 10 แผนการจดัการเรยีนรู ้ใชใ้นวชิาลดเวลาเรยีนเพิม่เวลารู ้ 
แบบแผนในการวจิยัเป็นแบบกึง่ทดลอง ดว้ยแบบแผนการวจิยัแบบ One-Group Pretest-Posttest 
Design ผู้วิจยัออกแบบการวดัตวัแปรตามแบบการศึกษากลุ่มเดียววดัหลายครัง้แบบอนุกรมเวลา (The One-
Group Pretest-Posttest Time-Series Design) ศึกษากลุ่มทดลองเพียงกลุ่มเดียวแต่มีการวัดซ ้าตามช่วงเวลา 
ทีก่ าหนดหลายครัง้ ทัง้ก่อน ระหว่าง และหลงัการทดลอง ดงัภาพที ่2 
 
E        T1         O1           O2          O3          O4         T2 
 
                                                              X  
 
E    คอื กลุ่มทดลอง 
T1    คอื วดัตวัแปรตามก่อนทดลอง ดว้ยแบบวดันิสยัรกัการอ่าน 
O1    O2   O3   O4   คอื วดัตวัแปรตามระหว่างทดลอง ดว้ยแบบวดันสิยัรกัการอ่าน 
T2    คอื วดัตวัแปรตามหลงัทดลอง ดว้ยแบบวดันิสยัรกัการอ่าน 
X    คอื การจดัการเรยีนรูต้ามรปูแบบการเรยีนการสอนทีพ่ฒันาขึน้ 
 
ภาพท่ี 2 แบบแผนการทดลอง 





ผกูพนัและการเรยีนรูแ้บบน าตนเองเพื่อสง่เสรมินิสยัรกัการอ่านของนกัเรยีนมธัยมศกึษาปีที ่1 มดีงันี้ 
1. ผลการพฒันารูปแบบการเรียนการสอน การพัฒนาและตรวจสอบคุณภาพของรูปแบบการเรียน 
การสอนโดยผู้เชีย่วชาญ พบว่า มคี่าดชันีความสอดคลอ้ง (IOC) เท่ากบั 0.89 ซึง่แสดงว่า รูปแบบการเรยีนการสอน 
มคีวามเทีย่งตรงกบัหลกัการของแนวคดิพืน้ฐานของรูปแบบการเรยีนการสอน และสามารถด าเนินการจดัการเรยีนรู้ได้ 
และผลการพฒันารปูแบบการเรยีนการสอน ประกอบดว้ย 4 องคป์ระกอบ ดงัภาพที ่3 
 
ภาพท่ี 3 รปูแบบการเรยีนการสอนฯ ฉบบัสมบรูณ์ 
รปูแบบการเรียนการสอนตามการเรียนรู้และการสอนบนฐานความยึดมัน่ผกูพนัและการเรียนรู้แบบน าตนเอง 
หลกัการของรปูแบบการเรียนการสอน 
1. การให้ผู้เรยีนได้วเิคราะห์ความต้องการอ่าน ตัง้เป้าหมาย และวางแผนการอ่านตามความสนใจ เชื่อมโยงกบัชวีติและ
ประสบการณ์หรอืความรู ้และใหผู้เ้รยีนสามารถคดัเลอืกสิง่ทีอ่่าน วสัดุการอ่าน และกลยุทธใ์นการอ่านทีเ่หมาะสมกบัตนเอง 
จะท าใหผู้เ้รยีนอ่านไดอ้ย่างสมคัรใจและกระตอืรอืรน้ทีจ่ะอ่าน อ่านไดอ้ย่างเขา้ใจและมคีวามผกูพนัต่อการอ่าน 
2. การใหผู้เ้รยีนควบคุมการอ่านดว้ยตนเองและช่วยกนัอ่านร่วมกบับุคคลทีม่คีวามสมัพนัธ์อนัดต่ีอกนั ช่วยกนัสรา้งแรงจูงใจ 
เสรมิแรงและจดัสภาพแวดลอ้มทีเ่หมาะสมช่วยใหบ้รรลุเป้าหมายการอ่านได้ 
3. การประเมนิผลการอ่านเป็นส่วนหนึ่งของการเรยีนรู ้ทีส่ามารถจูงใจใหอ่้านไดบ้รรลุเป้าหมายทีต่ ัง้ไว ้ตลอดจนอ่านไดอ้ย่าง
ต่อเนื่อง 
วตัถปุระสงคข์องรปูแบบการเรียนการสอน 
เพือ่ส่งเสรมิการมนีิสยัรกัการอ่าน ใหผู้เ้รยีนมคีวามสนใจใฝ่รูใ้นการอ่าน มเีจตคตทิีด่ต่ีอการอ่าน และอ่านอย่างสม ่าเสมอ 
ขัน้ตอนการจดัการเรียนรู้ 
ขัน้ตอนท่ี 1 ตัง้เป้าหมายตามความสนใจ (Setting Goal 






ตัง้เป้าหมายในการอ่านดว้ยตนเองตามความสนใจ   
ขัน้ตอนท่ี 2 วางแผนอ่านให้เหมาะสม (Planning 
Appropriately to Read) 
2.1 วางแผนการอ่าน ใหผู้เ้รยีนเลอืกเรือ่งราวหรอืหวัขอ้ทีจ่ะ





ขัน้ตอนท่ี 3 ช่ืนชมเม่ืออ่านได้ (Admiring the Reading 
Successfulness) 
3.1 อ่านตามแผน ใหผู้เ้รยีนอ่านตามแผนทีว่างไว ้
แลว้ท าบนัทกึการอ่าน 
3.2 แลกเปลีย่นสิง่ทีอ่่าน ใหผู้เ้รยีนเลา่เรือ่งทีอ่่านให้
เพือ่นฟัง ชืน่ชมและใหก้ าลงัใจ ท าใหผู้เ้รยีนเหน็ถงึขอ้ดี
ของการอ่าน 









ประเมนิจากการตรวจแบบบนัทกึแผนการอ่าน แบบบนัทกึการอ่าน แบบบนัทกึเวลาในการอ่านจรงิ ใบงานที ่1 “อ่านแลว้เป็น
อย่างไร” รวมถงึแบบบนัทกึผลการจดัการเรยีนรูข้องผูส้อน และสงัเกตพฤตกิรรมการท ากจิกรรมในชัน้เรยีน   
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2. ผลการศึกษาประสิทธิผลของรปูแบบการเรียนการสอน น าเสนอตามวตัถุประสงคข์องการวจิยั ดงันี้ 
               2.1 ผลเปรยีบเทยีบคะแนนนิสยัรกัการอ่านของกลุ่มตวัอย่างก่อนและหลงัการทดลอง  
                    2.1.1 ผลเปรยีบเทยีบคะแนนนิสยัรกัการอ่านก่อนและหลงัการทดลองโดยภาพรวม 
                            ผลการเปรยีบเทยีบนิสยัรกัการอ่านของกลุ่มตวัอย่างก่อนและหลงัการทดลองในภาพรวม
โดยมคีะแนนเตม็ 120 คะแนน พบว่า กลุ่มตวัอย่างมคีะแนนเฉลีย่นิสยัรกัการอ่านก่อนการทดลองเท่ากบั 77.91 
และมคีะแนนเฉลีย่หลงัการทดลองเท่ากบั 101.64 เมื่อเปรยีบเทยีบคะแนนเฉลีย่ดว้ยการใชส้ถติทิดสอบท ีพบว่า 
หลงัการทดลองกลุ่มตวัอย่างมนีิสยัรกัการอ่านในภาพรวมสงูกว่าก่อนทดลอง อย่างมนียัส าคญัทางสถติทิีร่ะดบั .05 
ดงัขอ้มลูในตารางที ่1 
 
ตารางท่ี 1 ผลการเปรยีบเทยีบคะแนนเฉลีย่นิสยัรกัการอ่านของกลุ่มตวัอย่างก่อนและหลงัการทดลอง (N=33) 
นิสยัรกัการอ่าน 
ก่อนเรียน  หลงัเรียน D t  p 
X  S.D.  X  S.D.    
คะแนนเตม็ 120 คะแนน 77.91 12.21  101.64 7.28 23.73 14.57 .000* 
*p < .05 
 
                    2.1.2 ผลการเปรยีบเทยีบคะแนนนิสยัรกัการอ่าน จ าแนกตามองคป์ระกอบของแต่ละองคป์ระกอบ 
ซึง่ม ี3 องคป์ระกอบ เมื่อเปรยีบเทยีบค่าเฉลีย่ดว้ยสถติทิดสอบท ีพบว่า หลงัการทดลองกลุ่มตวัอย่างมคีวามสนใจ
ใฝ่รูใ้นการอ่าน เจตคตต่ิอการอ่าน และความสม ่าเสมอในการอ่าน สงูกว่าก่อนการทดลองอย่างมนียัส าคญัทางสถติิ
ทีร่ะดบั .05 ดงัปรากฏขอ้มลูในตารางที ่2  
 
ตารางท่ี 2 ผลการเปรยีบเทยีบคะแนนเฉลีย่ของนิสยัรกัการอ่าน ก่อนและหลงัการทดลอง จ าแนกตามองคป์ระกอบ 
(N=33) 
องคป์ระกอบของนิสยัรกัการอ่าน  
(คะแนนเตม็ 120 คะแนน) 
ก่อนเรียน  หลงัเรียน t  p 
X  S.D.  X  S.D.   
ความสนใจใฝ่รูใ้นการอ่าน (48 คะแนน) 32.15 4.62  41.33 2.63 14.15 .000* 
เจตคตต่ิอการอ่าน (48 คะแนน) 31.85 6.28  40.36 3.44 9.71 .000* 
ความสม ่าเสมอในการอ่าน (24 คะแนน) 13.91 3.64  19.94 2.57 8.64 .000* 
*p < .05 
 
               2.2 ผลการเปรยีบเทยีบพฒันาการของนิสยัรกัการอ่านใน 4 ระยะของการทดลองโดยภาพรวม  
ผลการวิเคราะห์ความแปรปรวนทางเดียวแบบวดัซ ้า พบว่า นิสยัรกัการอ่านในภาพรวมของ  
กลุ่มตวัอย่างระยะต่าง ๆ ของการทดลองมคีวามแตกต่างอย่างมนีัยส าคญัทางสถติทิีร่ะดบั .05 อย่างน้อยหนึ่งครัง้  
เมื่อทดสอบความแตกต่างรายคู่ ด้วยวิธี Scheffe พบว่า คะแนนนิสยัรกัการอ่านในภาพรวมของกลุ่มตวัอย่าง 
เมื่อทดลองครัง้ที่ 1-2  1-3  1-4 และ 2-4 มคีวามแตกต่างกนัอย่างมีนัยส าคญัทางสถิติที่ระดบั .05 ส่วนในการ
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ตารางท่ี 3 ผลการเปรยีบเทยีบค่าเฉลีย่รายคู่ของคะแนนพฒันาการของนิสยัรกัการอ่านในภาพรวม จ าแนกตาม
ช่วงเวลา (N=33) 
ช่วงเวลา X  ครัง้ท่ี 1  ครัง้ท่ี 2 ครัง้ท่ี 3 ครัง้ท่ี 4 
ครัง้ที ่1 81.52     
ครัง้ที ่2 89.82 8.303*    
ครัง้ที ่3 94.67 13.152*    
ครัง้ที ่4 99.21 17.697* 9.394*   
      
*p < .05 
 
 ระดบัคะแนนของนิสยัรกัการอ่านในภาพรวมของกลุ่มตวัอย่างจากการทดสอบครัง้ที ่1-4 มคีะแนนเฉลีย่




ภาพท่ี 4 ผลการเปรยีบเทยีบค่าเฉลีย่ของคะแนนพฒันาการนิสยัรกัการอ่านในภาพรวมของกลุ่มตวัอย่าง 
จ าแนกตามช่วงเวลา (N=33) 
 
สรปุและอภิปรายผล  
 ผูว้จิยัสรุปผลการวจิยัน าเสนอเป็น 2 สว่น ไดแ้ก่ ผลของการพฒันารปูแบบการเรยีนการสอน และผลการ
ประเมนิประสทิธผิลของรปูแบบการเรยีนการสอน ซึง่สอดคลอ้งกบัวตัถุประสงคก์ารวจิยั สรุปไดด้งันี้ 
 1. ผลของการพฒันารปูแบบการเรียนการสอน 
                รูปแบบการเรยีนการสอนตามแนวคดิการเรยีนรู้และการสอนบนฐานความยดึมัน่ผูกพนัและการเรียนรู้
แบบน าตนเองเพื่อสง่เสรมินิสยัรกัการอ่านของนกัเรยีนมธัยมศกึษาปีที ่1 มอีงคป์ระกอบของรปูแบบการเรยีนการสอน
ทีส่ าคญั 4 องคป์ระกอบ (น าเสนอในภาพที ่3) 
 2. ผลการประเมินประสิทธิผลของรปูแบบการเรียนการสอน 
2.1 ผลเปรียบเทียบคะแนนนิสยัรกัการอ่านของกลุ่มตวัอย่างระหว่างก่อนและหลงัการทดลอง 
โดยภาพรวม และจ าแนกตามองคป์ระกอบของนิสยัรกัการอ่าน 
               1) ผลการเปรียบเทียบคะแนนนิสยัรกัการอ่านในภาพรวม พบว่า กลุ่มตวัอย่างที่ได้รบัการจดัการ
เรยีนการสอนตามรูปแบบการเรยีนการสอนที่พฒันาขึน้มนีิสยัรกัการอ่านในภาพรวมสูงกว่าก่อนทดลองอย่างมี
นยัส าคญัทางสถติทิีร่ะดบั .05  
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                                  2) ผลการเปรียบเทียบคะแนนนิสยัรกัการอ่าน จ าแนกตามองค์ประกอบของแต่ละองคป์ระกอบ 
พบว่า หลงัการทดลองกลุ่มตวัอย่างมคีวามสนใจใฝ่รูใ้นการอ่าน เจตคตต่ิอการอ่าน และความสม ่าเสมอในการอ่าน 
สงูกว่าก่อนการทดลองอย่างมนียัส าคญัทางสถติทิีร่ะดบั .05  
2.2 ผลการเปรียบเทียบพฒันาการของนิสยัรกัการอ่านใน 4 ระยะของการทดลองโดยภาพรวม  
และจ าแนกตามองคป์ระกอบของนิสยัรกัการอ่าน  
                         2.2.1 การวิเคราะหข์้อมูลเชิงปริมาณ 
                            พฒันาการนิสยัรกัการอ่านของกลุ่มตัวอย่าง 4 ระยะของการทดลองในภาพรวม  ในการ
ทดสอบระยะที่ 1-4 ในสปัดาห์ที่ 3 (ครัง้ที่ 1) กลุ่มตวัอย่างมคีะแนนนิสยัรกัการอ่านน้อยทีสุ่ด แต่หลงัจากได้รบัการ
จดัการเรยีนการสอนตามรูปแบบทีพ่ฒันาขึน้ ผูเ้รยีนมคีะแนนพฒันาการเพิม่ขึน้ในสปัดาหท์ี ่5 (ครัง้ที ่2) สปัดาหท์ี ่8 
(ครัง้ที ่3) และสปัดาหท์ี ่11 (ครัง้ที ่4) กลุ่มตวัอย่างมพีฒันาการคะแนนนิสยัรกัการอ่านในภาพรวมในการทดลอง
ครัง้ที่ 1-2  1-3  1-4 และ 2-4  มคีวามแตกต่างกนัอย่างมนีัยส าคญัทางสถติิทีร่ะดบั .05 และคะแนนนิสยัรกัการ
อ่านในภาพรวมของกลุ่มตวัอย่างในการทดลองครัง้ที ่2-3  3-4 ไม่แตกต่างอย่างมนียัส าคญัทางสถติทิีร่ะดบั .05 
                         2.2.2 การวิเคราะหข์้อมูลเชิงคณุภาพ 
                              ผลการวเิคราะห์ขอ้มูลที่เกบ็รวบรวมได้จากแบบบนัทกึต่าง ๆ ที่พบว่า นิสยัรกัการอ่านของ
กลุ่มตวัอย่างในภาพรวมผูเ้รยีนโดยมคีวามสนใจในการอ่าน ต้องการอ่านด้วยตนเองโดยไม่ต้องบงัคบั แม้จะมปัีญหา 
หรอือุปสรรคในการอ่านกจ็ะพยายามอ่าน อ่านอย่างสม ่าเสมอ ต่อเนื่อง อ่านตามความสนใจไดโ้ดยไม่จ ากดัสถานที ่เวลา 
ประเภทของสารทีอ่่านและวสัดุการอ่าน มจีติใจทีพ่รอ้มจะอ่าน มคีวามรู้สกึและอารมณ์ทางบวกต่อการอ่าน รวมถงึ
รู้ว่าการอ่านมปีระโยชน์ ซึ่งแสดงให้เหน็ว่า กจิกรรมของรูปแบบการเรยีนการสอนส่งผลต่อนิสยัรกัการอ่าน  
 ผูว้จิยัแบ่งการอภปิรายผลออกเป็น 2 ประเดน็ ดงันี้ 
 1. อภิปรายผลเก่ียวกบัการพฒันารปูแบบการเรียนการสอนตามการเรียนรูแ้ละการสอนโดยความยึดมัน่
ผกูพนัเป็นฐานและการเรียนรูแ้บบน าตนเองเพื่อส่งเสริมนิสยัรกัการอ่านของนักเรียนมธัยมศึกษาปีท่ี 1 





เรียนการสอนและมีการตรวจสอบคณุภาพ ผูว้จิยัไดพ้ฒันามาจากการคน้ควา้ศกึษาแนวคดิ ทฤษฎ ีรวมถงึศกึษา
งานวจิยัทีเ่กีย่วขอ้งกบัการเรยีนรูแ้ละการสอนบนฐานความยดึมัน่ผูกพนั และการเรยีนรูแ้บบน าตนเอง โดยหลกัการ
ดงักล่าวได้ถูกน ามาประยุกต์ใชใ้นทุกขัน้ตอนการจดักจิกรรมการเรยีนการสอน อกีทัง้มกีารด าเนินการอย่างเป็น
ระบบด้วยรูปแบบการวจิยัและพฒันา โดยมขีัน้ตอนการพฒันาตามล าดบัที่ชดัเจน 4 ขัน้ตอน และการน าเสนอ  
รูปแบบอย่างมหีลกัการตามแนวคดิของ Joyce และ Weil [16] จงึช่วยใหรู้ปแบบการเรยีนการสอนทีผู่ว้จิยัพฒันา
ขึ้นมานัน้น าเสนอบนหลกัการที่เป็นระบบ ชดัเจน ท าให้เกิดความเชื่อมัน่ในการใช้รูปแบบการเรียนการสอน  
ตามการเรยีนรู้และการสอนบนฐานความยดึมัน่ผูกพนัและการเรยีนรู้แบบน าตนเองเพื่อส่งเสรมินิสยัรกัการอ่าน  
ของนกัเรยีน 
1.2 รปูแบบการเรียนการสอนตามการเรียนรู้และการสอนบนฐานความยึดมัน่ผกูพนัและแนวคิด
การเรียนรู้แบบน าตนเองน ามาใช้ส่งเสริมนิสยัรกัการอ่านได้เป็นอย่างมีประสิทธิผล โดยเมื่อผูว้จิยัวเิคราะห์
พฒันาการของการมนีิสยัรกัการอ่านของผูเ้รยีนในแต่ละองคป์ระกอบ พบว่า ขัน้ตอนของรปูแบบการเรยีนการสอน
สามารถสง่เสรมิใหผู้เ้รยีนมนีิสยัรกัการอ่านอย่างมปีระสทิธผิล ดงันี้ 
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1) ความสนใจใฝ่รู้ในการอ่าน ผูเ้รยีนส่วนใหญ่จะกระตอืรอืรน้เลอืกเรื่องทีอ่่านตามความสนใจ 
และสามารถตัง้เป้าหมายในการอ่านของตนเองได้ ขัน้ตอนที่ช่วยส่งเสริมนิสัยรักการอย่างมีประสิทธิผล  
คือ ขัน้ตอนท่ี 1 ตัง้เป้าหมายตามความสนใจ เพราะการที่ผู้สอนให้ผู้เรียนวิเคราะห์ความต้องการอ่าน 
ของตนเองและได้ตัง้เป้าหมายในการอ่านตามความสนใจ สอดคลอ้งกบัที ่Maker และ Neilson [17] กล่าวว่า การที่
ผูเ้รยีนไดเ้รยีนรูใ้นเนื้อหาทีต่นเลอืกเองจะมแีรงจงูใจในการเรยีนมากขึน้ นอกจากนัน้ยงัพบว่า ผูเ้รยีนกลา้น าเสนอ
เรื่องทีต่วัเองสนใจต้องการอ่าน ซึง่ผูส้อนใชโ้อกาสนี้ส่งเสรมิ สนับสนุน ยอมรบัสิง่ทีผู่เ้รยีนพยายามสื่อสาร เพื่อให้
ผู้เรียนเห็นว่าผู้สอนให้ความส าคญักบัสิง่ที่เขาสนใจ และรอคอยผลจากการอ่านของผู้เรียน ซึ่ง สอดคล้องกบั
บทบาทของผู้สอนที่อาชญัญา รตันอุบล [12] ได้กล่าวว่าเป็นปัจจยัและองค์ประกอบของการเรยีนรู้แบบน า
ตนเอง คือ ผู้สอนแสดงบทบาทเป็นผู้อ านวยความสะดวก สร้างบรรยากาศที่เอื้อต่อการเรยีนรู้ เป็นตวักระตุ้น
เสริมแรงให้เกิดการเรียนรู้ให้ผู้เรียนอย่างต่อเนื่องและสม ่าเสมอ นอกจากนัน้ในขัน้ตอนท่ี 2 วางแผนอ่าน 
ให้เหมาะสม เป็นอกีขัน้ตอนที่ช่วยส่งเสรมิใหผู้เ้รยีนอยากรู้อยากอ่าน เพราะสามารถช่วยให้ตดัสนิใจเลอืกสิง่ที่
อ่านได้ตรงกบัจุดประสงค์ทีอ่่าน สอดคล้องกบัที่ Knowles [7] ได้กล่าวว่า การเรยีนรู้แบบน าตนเองท าใหผู้้เรยีน 
มีความรับผิดชอบ เช่นเดียวกบังานวิจยัของ  Haggerty [18] ที่พบว่า ผู้เรียนที่ชอบการเรียนรู้แบบน าตนเอง 
จะมคีวามรบัผดิชอบมากขึน้ และ Candy [19] ที่กล่าวว่า การเรยีนรู้แบบน าตนเองท าให้ผู้เรยีนมคีวามต้องการ 
ทีจ่ะเรยีนรูม้ากขึน้  
2) เจตคติต่อการอ่าน ผูเ้รยีนเตม็ใจและพรอ้มทีจ่ะอ่านเรื่องทีเ่ลอืกอ่านตามความสนใจดว้ยตนเอง 
มคีวามรู้สกึดแีละมคีวามรู้สกึร่วมกบัสิง่ที่อ่าน รู้ประโยชน์ของการอ่าน และประเมนิคุณค่าของการอ่านได้ ขัน้ตอน 
ที่ส่งเสรมินิสยัรกัการอย่างมปีระสทิธผิล คอื ขัน้ตอนท่ี 1 ตัง้เป้าหมายตามความสนใจ และ ขัน้ตอนท่ี 3 ช่ืนชม
เมื่ออ่านได้ สอดคล้องกบัที่ Caine Caine และ Crowell [9] กล่าวว่า อิทธิพลของครูและเพื่อนมีความสมัพันธ์ 
กบัการเรยีนรู้ของนักเรยีนในเชงิบวก และงานวจิยัของ Steltenkamp [20] ทีพ่บว่า ความสนใจอ่านขึน้อยู่กบัประเภท
ของหนงัสอืและความนิยมของเพื่อนและเพื่อนมสี่วนช่วยใหน้กัเรยีนปรบัตวัในเรื่องความต้องการอ่านในหอ้งเรยีนเช่นกนั 
นอกจากนัน้ ขัน้ตอนท่ี 4 ชวนให้สะท้อนคิด ซึง่ผูเ้รยีนไดม้โีอกาสประเมนิผลการอ่านของตนเอง วเิคราะหปั์จจยัทีท่ าให้
การอ่านส าเรจ็หรอืล้มเหลว และได้อภิปรายถึงแนวทางแก้ไขปัญหาหรอือุปสรรค ซึ่งช่วยใหค้้นพบวธิกีารอ่านทีท่ าให้
ประสบความส าเร็จอย่างหลากหลาย และได้เรียนรู้จากความล้มเหลวร่วมกันกับเพื่อนและผู้สอนซึ่งจากงานวิจัย 
ของวรรด ีนกเกษม [21] พบว่า การสนับสนุนการอ่านของครูสามารถพยากรณ์นิสยัรกัการอ่านของนักเรยีนร่วมกบั
ตวัแปรสภาพแวดลอ้มการอ่านทีโ่รงเรยีนได ้
3) ความสม า่เสมอในการอ่าน ผูเ้รยีนอ่านเป็นประจ าและอ่านต่อเนื่อง อ่านไดโ้ดยไม่จ ากดัสถานที ่
เวลา ประเภทของสารทีอ่่านและวสัดุการอ่าน เมื่อพจิารณาดา้นสิง่อ่าน เวลาทีใ่ชอ้่านและกลยุทธใ์นการอ่าน ขัน้ตอนที่
ส่งเสริมนิสัยรักการอย่างมีประสิทธิผล คือ ขัน้ตอนท่ี 2 วางแผนอ่านให้เหมาะสม สอดคล้องกับงานวิจัย 
ของ Guthrie และ Cox [22] ทีพ่บว่า การก าหนดเป้าหมายการเรยีนรู ้ความสามารถในการเขา้ถงึทรพัยากรการอ่าน 
ทีห่ลากหลาย การใหผู้เ้รยีนมอีสิระในการเลอืกอ่าน การสอนกลยุทธใ์นการอ่าน และสนบัสนุนความร่วมมอืร่วมกนัเป็น
สภาพบรรยากาศที่ส่งเสริมความยึดมัน่ผูกพันกับการอ่านของผู้เรียน และสอดคล้องกับที่  Jones [10] กล่าวว่า 
นกัเรยีนจะมคีวามมุ่งมัน่เมื่อรูว้่า คร ูผูป้กครอง และเพื่อน ใสใ่จในสิง่ทีเ่ขาท า นกัเรยีนจะยนิดลีงทุนลงแรงท าเมื่อไดร้บั
การสนบัสนุนและการช่วยเหลอื 
    1.3 ระยะเวลาท่ีใช้ทดลองรปูแบบการเรียนการสอนมีความเหมาะสม 
                      ผูว้จิยัไดศ้กึษาระยะเวลาที่เหมาะสมกบัการสร้างนิสยั แลว้ปรบัเพิม่เวลาในการทดลองใชรู้ปแบบการ
เรยีนการสอนจากเดมิ 9 สปัดาห ์รวม 27 ชัว่โมง เป็น 13 สปัดาห ์รวม 38 ชัว่โมง และใหเ้พิม่เวลาส าหรบัการใชรู้ปแบบ
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การสอนในสปัดาหแ์รก ๆ มากกว่าสปัดาหอ์ื่น เพื่อเป็นแนวทางป้องกนัอุปสรรคในการด าเนินการทดองวจิยัในช่วงที่เริม่
ใชร้ปูแบบ ซึง่ผูส้อนและผูเ้รยีนอาจยงัไม่คุน้เคยกบักระบวนการจดัการเรยีนการสอนตามแนวทางของผูว้จิยั 
    1.4 บทอ่านท่ีเลือกมีความเหมาะสม 
                      เมื่อวิเคราะห์ลักษณะบทอ่านที่ผู้เรียนเลือก พบว่า บทอ่านที่ควรเลือกมาใช้ มีลักษณะ ดังนี้   
1) เป็นเรื่องทีท่นัสมยั อยู่ในกระแสสงัคม ณ เวลาทีอ่่าน 2) เป็นเรื่องของบุคคลทีค่นส่วนใหญ่ชื่นชม 3) เป็นเรื่องทีอ่่าน
ง่าย สนุกสนาน 4) เป็นเรื่องทีเ่ชื่อมโยงกบัชวีติจรงิ  
 2. อภิปรายผลเก่ียวกบัการศึกษาประสิทธิผลของรูปแบบการเรียนการสอนตามการเรียนรู้และการ
สอนบนฐานความยึดมัน่ผกูพนัและการเรียนรูแ้บบน าตนเอง  
ผลการเปรียบเทียบพฒันาการของนิสยัรกัการอ่านใน 4 ระยะของการทดลองโดยภาพรวม 
พบว่า คะแนนนิสยัรกัการอ่านในภาพรวมของกลุ่มตวัอย่างในการทดลองครัง้ที่ 1-2 1-3 1-4 และ 2-4 มีความ
แตกต่างกนัอย่างมนีัยส าคญัทางสถิตทิี่ระดบั .05 และคะแนนนิสยัรกัการอ่านในภาพรวมของกลุ่มตวัอย่างใน
การทดลองครัง้ที่ 2-3 3-4 ไม่แตกต่างอย่างมนีัยส าคญัทางสถติิทีร่ะดบั .05 ซึ่งจากการเปรยีบเทยีบพฒันาการ 
ของนิสยัรกัการใน 4 ระยะ จะเหน็ว่า นักเรยีนมคีะแนนนิสยัรกัการอ่านสงูขึน้เมื่อมรีะยะต่างกนั นัน่อาจจะเป็นผล
มาจากระยะเวลาและเนื้อหาสาระหลกัของสิง่ทีอ่่าน โดยจะเหน็ว่า ในการวดันิสยัรกัการอ่านครัง้ที่  4 ซึง่ทดลองใช้
รูปแบบการเรียนการสอนมาเป็นเวลา 30 ชัว่โมง พบว่า คะแนนนิสยัรกัการอ่านสูงที่ส ุดเมื่อเปรยีบเทยีบ 
ทัง้ 4 ระยะ และเนื้อหาสาระหลกัของสิง่ที่อ่านคอื อ่านบนัเทงิคดตีามความสนใจ เช่น  นิทาน เพื่อการพกัผ่อน 
และความบนัเทิงน่าจะส่งเสริมให้นักเรียนมีคะแนนนิสยัรกัการอ่านสูง ส่วนในการทดลองครัง้ที่ 2-3 และ 3-4  
ที่คะแนนนิสยัรกัการอ่านไม่แตกต่างกนัอย่างมีนัยส าคญัที่ .05 อาจเป็นเพราะระยะเวลามีความใกล้เคียงกัน  
ท าใหพ้ฒันาการของนิสยัรกัการอ่านไม่แตกต่างกนัเหมอืนกบัการเปรยีบเทยีบรายคู่อื่น ๆ 
 การน ารูปแบบนี้ไปใช้ในการพัฒนานิสยัรักการอ่านครูควรศึกษาและท าความเข้าใจเกี่ยวกบัเรื่องที่
สอดคล้องกบัความสนใจของนักเรยีน เพื่อใช้เปิดประเดน็พูดคุยหรอืก าหนดหวัขอ้ในการอ่านที่สามารถกระตุ้น
ความอยากรูอ้ยากอ่านใหแ้ก่นักเรยีนได้ นอกจากนัน้ต้องใหค้วามสนใจ สงัเกตและประเมนิการอ่านของนักเรยีน
อย่างทัว่ถึงและต่อเนื่อง ตัง้แต่การวางแผน การเลือกอ่าน การด าเนินการอ่าน การท ากิจกรรมหลงัการอ่าน  
และการประเมนิการอ่าน เพื่อเป็นแรงกระตุ้นส่งเสรมิใหน้ักเรยีนแสดงพฤตกิรรมการอ่านอย่างต่อเนื่อง  ส่วนสิง่ที่
ควรปรบัปรุงในการน ารปูแบบนี้ไปใช ้คอื ถงึแมจ้ากหลกัการของการเรยีนรูแ้ละการสอนบนฐานความยดึมัน่ผูกพนั
จะไดก้ล่าวถงึบทบาทของผูป้กครองว่า มสี่วนสนับสนุนใหผู้เ้รยีนเกดิความทุ่มเทในการเรยีนรูไ้ด ้แต่ในงานวจิยันี้
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